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2005 NAIA Volleyball All-America Teams:: Volleyball Honors 
Women's Volleyball 
2005 NAIA Volleyball All-America Teams 
Volleyball Honors 
FIRST TEAM 
Name Institution 
Lauren Baylon Iowa Wesleyan College 
Jenny Brickner Azusa Pacific University (Calif.) 
Leslie DaSilva National American University (S.D.) 
Kellen Foganholi National American University (S.D.) 
Ashley Frost Madonna University (Mich.) 
Shu Liu Fresno Pacific University (Calif.) 
Ana Mercado Missouri Baptist University 
Rose Obunga Columbia Colleae (Mo.) 
Natalia Tinina Madonna University (Mich.) 
Anaela Willis California Baptist University 
#Verania Willis California Baptist University 
Loretta Zuletta Fresno Pacific University (Calif.) 
# - Tachikara-NAIA Player of the Year 
% - Tachikara- NA/A Libero of the Year 
SECOND TEAM 
Name Institution 
TaraDeBoer Dordt Colleae (Iowa) 
Kara Hellmann Georgetown College (Ky.) 
Christi Huiaens Colleoe of Saint Marv (Neb.) 
Kelsey Jones Cedarville University (Ohio) 
Laura Lesko Madonna University (Mich.) 
Emily Lindquist Olivet Nazarene University (111.) 
Rachel Loftin Texas Wesleyan University 
Chelsea Moraan Azusa Pacific University (Calif.) 
Nancy Nyongesa Dickinson State University (N.D.) 
Daisy Varbanova Lee University (Tenn.) 
Nicole Westertero Houston Baptist University (Texas) 
Lira Xavier Fresno Pacific University (Calif.) 
THIRD TEAM 
Name Institution 
Yudelka Bonilla California Baptist University 
Julia Bradley Cedarville University (Ohio) 
Luciana Camargo National American University 
(S.D.) 
%Amy Eckenfels Campbellsville University (Ky.) 
Tina Kruckenbera Iowa Wesleyan Colleae 
Bruna Langner Lee University (Tenn.) 
Daniella Oliviera National American University 
(S.D.) 
Rennata Pedreira Freed-Hardeman University 
(Tenn.) 
Christina Perkins Biota University (Calif.) 
Marin Schilling Fresno Pacific University (Calif.) 
Katherine Sunwall University of Montana-Western 
Kara Wall Lindenwood University (Mo.) 
Honorable Mention 
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Ht Hometown 
6-1 Lima, Peru 
6-1 Yorba Linda, Calif. 
6-2 Goiania, Brazil 
5-9 Londrina, Brazil 
5-10 Lake Odessa, Mich. 
6-0 Shen Yang, China 
6-1 Tepic, Mexico 
6-0 Nairobi, Kenya 
6-0 Riga, Latvia 
6-2 San Jose, Costa Rica 
6-0 San Jose, Costa Rica 
6-4 Cali, Colombia 
Ht. Hometown 
5-11 Rock Valley, Iowa 
5-11 Louisville, Ky. 
5-11 Sioux City, Iowa 
5-8 Cedarville, Ohio 
5-10 Wyandotte, Mich. 
6-1 Brighton, Mich. 
5-11 Burleson, Texas 
6-1 Placerville, Calif. 
5-10 Nairobi, Kenya 
6-3 Burke, Va. 
6-3 Beaumont, Texas 
6-0 Belo Horizonte, Brazil 
Ht. Hometown 
5-11 Mao Valverde, Dominican 
Reo. 
6-0 Valencia, Calif. 
5-10 Sau Paulo, Brazil 
5-7 Louisville, Ky. 
6-5 Iowa Falls, Iowa 
6-1 Cuntiba, Brazil 
5-10 Campinas, Brazil 
6-0 Rio de Janerio. Brazil 
5-9 Murrieta, Calif. 
6-0 Clovis, Calif. 
6-1 Great Falls, Mont. 
6-0 Ballwin, Mo. 
Stephanie Baton, Indiana University Southeast; Celeste Bauer, Hastings College (Neb.); Shena Beheler, Mount Vernon Nazarene Unive 
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Bishop, Houston Baptist University (Texas); Luana Branco, Columbia College (Mo.); Julie Brusie, Cornerstone University (Mich.); Jackie 
University (Wash.); Gabriela Cavalho, Park University (Mo.) ; Marquessa Chapell, Brevard College (N.C.); Tricia Culley, College of Soutl 
Lindsay Dixon, Seton Hill University (Pa.); Shayla Finley, Indiana University Southeast; Xochitl Garza, Texas A&M International; Dani G 
International University (111.); Deanne Gonzalez, Bethel College (Ind.); Megan Gullickson, Olivet Nazarene University (111.); Molly Hall, Cai 
University (Ky.); Brittni Harris, Evangel University (Mo.); Frances Hartman, Albertson College (Idaho); Lindsey Hill, College of Saint Mar) 
Inman, Madonna University (Mich.); Chie Inoue, Concordia University (Calif.); Annie Jankowski, College of Saint Mary (Neb.); Angie Joh 
College (Utah); Lauren Joyce, Illinois Institute of Technology; Thais Julio, Fresno Pacific University (Calif.); Yolanda Koszela, University 
Dearborn; Nicholette LeBel, Southern Oregon University; Jessica Lechleiter, Spalding University (Ky.); Fabiana Lima, Martin Methodist< 
Janelle Marinos, Embry Riddle University (Fla.); Michelle McFadden, Olivet Nazarene University (111.); Lindsay Neal, Graceland Universit 
Payne, Savannah College of Art and Design (Ga.); Megan Penman, Roberts Wesleyan University (N.Y.); Lauren Perrin, King College (T 
Posner, Spring Hill College (Ala.); Holly Punches, Cornerstone University (Mich.); Ashley Ripple, St. Vincent College (Pa.); Ally Schrame 
College of Art and Design (Ga.); Chrissy Simones, McKendree College (Ill.); Karina Souza, Freed-Hardeman University (Tenn.); Amand 
College (Ga.); Sandy Tabor, Brevard College (N.C.); Juliana Todescan, John Brown University (Ark.); Julia Tracy, Bellevue University (I' 
VanVoorst, Dordt College (Iowa); Christine Wells, John Brown University (Ark.); Tricia Winter, McKendree College (111.); Lakenya Wrighs 
Methodist College (Tenn.); Sarah Young, Graceland University (Iowa). 
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